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INTISARI

	Mengingat pada saat ini masih banyak kendala berkaitan dengan produksi dan distribusi Bunga Seruni maka diperlukan informasi tentang tehnologi hasil pertanian para pakar dibidangnya untuk diterapkan oleh petani.
	Bunga adalah salah satu komponen aspek estetika yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Bagi para penggemar tanaman bunga, keberhasilan dalam budidaya merupakan suatu kepuasan dan kebanggaan tersendiri.
Bunga potong krisan atau bunga seruni termasuk salah satu komoditas pertanian kelompok holtikultura yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan prospek pemasaran cerah. 
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